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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Des sondages de diagnostic archéologique ont été conduits sur les 27 ha appartenant au
futur Vendéopôle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, localisé sur les communes de Givrand et
de Saint-Révérend. Les travaux ont mis au jour :
des vestiges de limites parcellaires ou agraires non datées ;
des traces d’ancien chemin ;
des fossés de drainage.
 
Les limites parcellaires
2 Elles sont au nombre de quinze et sont disséminées sur toute l’étendue de l’emprise
avec  une  petite  concentration  au  centre  du  projet.  Les  traces  correspondent  à  des
fossés rectilignes, étroits et peu profonds. Pour la plupart, ces fossés se prolongent hors
emprise.  L’angle  d’un  enclos  parcellaire  est  repéré  au  centre  de  l’emprise ;  il  se
développe dans  les  parcelles  voisines,  à  l’est,  hors  emprise.  Le  mobilier  est  absent.
Quelques-unes de ces limites coïncident ou s’approchent de limites foncières figurées
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Les traces de chemins
3 Au nord-est  du projet,  les  deux traces linéaires parallèles  correspondent aux fossés
bordiers  d’un  chemin,  probablement  une  desserte  agricole  orientée  est-ouest.  Le
mobilier est absent.
4 Au sud de l’emprise, les tranchées ont localisé de nombreuses traces d’ornières et les
lambeaux de deux fossés bordiers dans la zone de l’ancien chemin reliant Coex à Saint-
Gilles  qui,  en 1833,  fut  remplacé  par  la  RD6.  D’après  notre  géoréférencement  du
cadastre de 1830,  cet  axe est  localisé sous la  ligne haute tension actuelle,  une zone
restée inaccessible aux sondages. Il est fort possible que l’axe viaire suive un tracé plus
ou moins variable, notamment dans ce secteur où les sols sont « mouillés » une grande
partie de l’année. Aucun mobilier n’a été observé dans les tranchées localisées sur ces
traces.
 
Des fossés de drainage
5 Ils sont situés au sud de l’emprise. Tous ont la même orientation nord-nord-est – sud-
sud-ouest  et  sont  espacés  de  30 m.  Les  fossés  sont  étroits,  peu  profonds  et  ne
contiennent aucun aménagement particulier. Ils correspondent à des fossés ouverts et
creusés  dans  une  zone  très  humide  pendant  une  partie  de  l’année.  Ce  réseau  est
perpendiculaire  à  l’ancien  chemin  reliant  Coex  à  Saint-Gilles.  Ils  correspondent
probablement  à  une  tentative  d’assèchement  de  ce  secteur  viaire.  Le  mobilier  est
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